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INLEDNING 
Den svenska forsknings- och försöksverksamheten på jordpackningsområdet 
har varit och är ganska omfattande. En överSikt över samtliga resultat, 
som erhållits t o m år 1973, har utarbetats av Eriksson, Håkansson & 
Danfors (1974). De utförda avkastningsförsöken indelades därvid i föl-
jande tre trupper: 
1. Kortvariga försök, som visar hur den aktuella packningsgraden mat-
jorden påverkar grödornas avkastning. 
2. Mångåriga försök, som visar de långsiktiga verkningarna av årligen 
upprepad packning. 
3. Försök med tung körning vid skörd av slåttervall, varvid körningen 
orsakar såväl jordpackning som körskador på växterna. 
förel iggande rapport slutredovisas en serie försök tillhörande grupp 1. 
samtliga försök i denna grupp har de försöksmässiga packningarna ut-
förts vid såbäddsberedningen. Matjorden på försöksplatserna har i för-
väg varit luckrad genom plöjning. Ett antal olika packningsgrader har 
åstadkommits i matjordslagret genom körning med traktorer. Vid den efter-
följande såbäddsberedninaen har en god och i möjliqaste mån likartad 
såbädd eftersträvats i samtl iga försöksled oberoende av det olikartade 
packningstillståndet i matjordens djupare delar. 
Det stora flertalet försök i grupp 1 har som försöksgröda haft något ett-
årigt växtslag, mestadels vårstråsäd. Det har framkommit, att det alltid 
existerar ett packningsgradsoptimum i matjorden. För h8ga och för låga 
packningsgrader ger avkastningssänkning. Packningsgradsoptimets läge 
och avkastningssänkningens storlek vid de höga och de låga packnings-
graderna har visats eller kan antas bero på flera olika faktorer. Bland 
dessa kan nämnas jordarten, grödan, växtnäringstillståndet och fuktig-
hetsförhållandena. Fuktigheten under vegetationsperioden synes vara 
av särskild betydelse. Under våtår ligger sålunda packningsgradsoptimet 
lågt (jorden b6r vara lucker), under torrår betydligt högre (jorden bör 
vara förhållandevis packad). Skillnaderna mellön 01 ika jordar tycks 
däremot i stor utsträckning kunna el imineras, om man kan karakterisera 
packningstillståndet på lämpligt sätt. Den i försöken tillämpade metoden 
för bestämning av IIpacknings~)raden" är avsedd att tillgodose detta syfte. 
Växtnäringstillståndets betydelse är ännu inte tillräckI igt belyst. 
I en del av de utförda försöken har olika grödors känslighet för pack-
ningstillståndet i matjorden jämförts. Dessa försök har omfattat tre 
eller fyra 01 ika packningsgrader och tre eller fyra växtslag. I en 
serie om 18 försök (försöksserie R2-7204) har olika vårstråsädesslag 
ingått (korn, havre, vete, i några försök också ärter). En serie om 17 
försök (R2-720S) har omfattat olika h6stsådda grödor (raps, rybs, råg 
och vete). I en pSgående försöksserie (R2-7213, hittills 9 försöksplatser) 
ingår på varje plats tre eller fyra av följande växtslag: v2rraps, vår-
rybs, grönfoderraps, åkerbönor, potatis, sockerbetor och korn. Några 
försök har utförts med olika sorter av samma växtslag (R2-7212, hittills 
3 försök med olika kornsorter och 3 försök med olika havresorter). En 
del resultat från de nu nämnda försöksserierna finns publicerade (Eriksson, 
Håkansson & Danfors, 1974; Håkansson, 1973). 
Gruppen av försök med 01 ika grödors känsl ighet för packningstillstån~et 
i matjorden ansågs även böra innefatta några försök med vallväxter, En 
serie försök (R2-7206) med fyra olika packningsgrader i matjorden och 
2 
fyra vallväxtslag startades därför år 1970. Enligt projektplanen skulle 
serien omfatta sammanlagt sex försök anlagda åren 1970 och 1971. Problem 
att finna lämpliga försöksplatser gjorde, att endast fem försök blev an-
lagda. på tre av dessa misslyckades vall insådden helt på grund av torka 
under sommaren och försöken måste slopas. De två återstående försöken 
fullföljdes men inte heller på dessa var valletableringen fullgod. Er-
farenheterna gjorde, att försökstypen ansågs alltför vanskl ig, och 
inga fler försök anlas. 
Föreliggande rapport utgör en slutredovisning av resultaten i försöks-
serien. Som framgår av ovanstående har endast två försök kunnat full-
följas. Trots att ganska mycket arbete las ner, är resultaten därför 
synnerligen begränsade. 
METOD I K 
11 Rödkl över Ingen packni ng 
12 II Lätt II 
13 II Norma 111 
14 " Stark II 
21 Timotej Ingen packning 
22 1\ Lätt II 
23 II Norma 11 ' 
24 II Stark II 
31 Ängssvingel Ingen packning 
32 II Lätt II 
33 'I r'!orma 111 
34 II Stark Ii 
41 Blandvall Ingen packn i ng 
42 II Lätt II 
43 II Normal'l 
ll4 II Stark II 
.E.~:i~.t..e.l ~ n.:.. 
SpI it-pJotplan med de olika växtslagen som huvudrutor och packnings-
graderna som sm~rutor. Fyra block. Smårutornas bredd mellan 2,4 och 
3,5 m, längd mellan 10 och 20 m. 
Vallväxterna s5ddes utan skyddssäd. Man hade eljest riskerat att f S olika 
stark konkurrens fr5n skyddssäden p~ de olika packninsleden, vilket kunde 
ha maskernt vallväxternas eoen reaktion på packningsti llståndet. I enllo-
het med gängse rekommendationer f6r insådd utan skyddssäd s~ddes för-
söken p~ sommaren. FBrsBken 2nlades på plBjda fält, som trädades p~ fBr-
sommaren. I fBrs6ken l Örebro län plöjdes försöksplatserna pS försommaren. 
Därefter, s5 snart matjorden var genomfuktad av regn, gjordes de f6r-
s8ksmäs31ga packningarna, varefter fBljde s~bäddsberedning och s~dd. F6r-
s6ken på Ultuna egendom anlades ~~ höstpl6jda fält. De förs6ksmMssiga 
packningarna gjordes p§ v~ren vid tiden f Hr ett normalt v~rbruk. Där-





In*en packning. Inom sk8rderutorna i detta f8rs8ksled fick inga traktor-
spar-f5rekomma-efter den senaste plöjningen. Ev trädesbruk samt såbädds-
berednin0 och sådd gjordes med hjälp aven traktor med bredställda 
hjul. Vid alla k8rningar gick traktorn i samma spår och grenslade sk8rde-
rutorna. Dessas bredd blev, beroende pS traktorns spårvidd, mellan 
1 ,37 oc hl, 75 m. 
Lätt packning. Rutornas yta täcktes en gång med spår aven lätt traktor 
med Tägsta-m5jl iga ringtryck. 
Normal packning. Rutornas yta täcktes en gång med spår aven medel tung 
traktor med norma l t r i ngtryck. 
Stark packning. Rutornas yta täcktes tre gånger med spår aven medel-
tung-eT ler-tung traktor med högt ringtryck. 
Såbäddsberednino och sådd: 
- - - - - - - _ .... - - - - -
En så likartad och god såbädd som m8jligt samt bästa m8jl iOa sådd efter-
strävades på samtliga f8rsöksled oberoende av packningsbehandlingarna. 
F8rutsättn i nga rna för såbäddsberedn i ngen var dock mycket 01 i kartad på 
de olika packninosleden. på det opackade ledet måste alla körningar 
g8ras i rutornas länodriktning med den bredställda traktorn, som då 
grenslade skörderutorna. Av likformighetsskäl måste körningarna göras 
på samma sätt på samtliga försöksled. Det är givetvis inte idealiskt 
att göra bearbetningarna endast i en riktning och de härav föranledda 
svårigheterna bidrog till att uppkomsten blev dål i9 i flera av för-
s8ken. Vid sådden markerades skörderutorna genom att de såbillar, som 
gick närmast innanför den bredställda traktorns hjul, stängdes av. 
En för resp plats och valltyp normal gödsling tillämpades. Kvävegöds-
lingen varierades sÅlunda beroende på växtslaget. Till gräsvallarna 
gavs ca 100 kg N per ha på våren och ca 50 kg N per ha efter första 
skörden. Till blandvallen reducerades kvävegivan beroende p~ klöveran-
delen. Klövervallen kvävegödslades ej. 
Sk8rd: 
Vid skörden tilläts inga traktorspår skörderutorna. 
F8rutom normal bestämning av grönmasseskörd och grönmassans torrsub-
stanshalt har följande mätningar, analyser och graderingar förekommit. 
Kornstorleksanalys samt vissa kemiska analyser av generalprov av mat-
Jorden-pK7örs5ksplatserna. - - --- ---
Bestämning av matjordens vattenhålIande egenskaper genom avsugning av 
störda jordprovervid de-vattenavf5rande-trycken-l, 10 och 150 m ~atten-
pelare (Wt31~ Wt~10 resp Wt~150)' 
Bestämninq av vattenhalten i matjorden vid den försöksrnässiga packningen. 
Gravimetrisk bes"fämnTng,-rriTnst-fyr'ä paraileI Jprover. 
Bestämning av oackninqsqraden i mat;orden. Denna bestämning består av 
två delar. I fålthar den Torrä voTymvTkten i matjordens centrala del 
+ bottenlager (från harvningsbottnen till plogbottnen) mätts upp så 
snart som möjl igt efter försöksanläggningen med den teknik som beskri-
vits av Andersson & Håkansson (1963). Tre parallellbestämningar i varje 
försöks led. På laboratoriet har jordprover från försöksplatsen utsatts 
för en standardiserad packningsbehandl ing med trycket 200 kPa: ~ack- o 
ningsgraden i matjordens centrala del och bottenlager, D, definieras pa 
följande sätt (se Eriksson, H&kansson & Danfors, 1974): 
Yt D ::: 100 . 
y t.,p 
där Yt är den aktuella volymvikten och Yt,P är jordens volymvikt det 
packade standardtillståndet: 
Gradering av planttätheten (0-100, rutvis) på hösten insåningsåret eller 
På-v~ren-i-f5rstäårsvaTfen. 
Gradering av vallens botaniska sammansättning (baljväxter, gräs, ogräs; 
O-TOOrutvTsT vidv2rje skBrdetiTlfäTle.- --
FÖRSÖKSPLATS ER , VÄDERLEK MM 
Tabell 1 upptar en lista på de i försöksserien anlagda försöken. Samman-
lagt fem försök anlas. År 1970 anlades två försök men båda måste slopas, 
dA vallanläggningen blev misslyckad p g a torka. Ar 1971 an~ades ett 
försök. Ar 1972 slutl igen anlades två försök. På det ena av dessa miss-
lyckades vallanläggningen, även i detta fall p g a torka. Endast två 
av försöken skördades därför försöksmässigt och inte heller i dessa 
blev valletableringen fullgod. I fortsättningen begränsas redogörelsen 
till de två försök som skördats. 
Tabell 1. Lista över försöksplatserna. 
Försök nr, försöksplats Sådatum Anm 








Misslyckad vallanläggn. Slopat 
T 72/70. II II II 





Delvis mindre lyckad vallanläggn 
Misslyckad vallanläggn. Slopat 
I tabell 2 ges några analysdata för matjorden på försöksplatserna. På 
båda platserna är denna en molättIera med ganska gott växtnäringstill-
stånd. 
'" .:> 
Tabe~. Några analysdata för matjorden på försöksplatserna. 
Försök Tl171 
Averby 






































I tabell 3 lämnas uppgifter om den försöksrnässiga packningen och om de 
i matjorden erh~llna packningsgraderna. Det är anmärkningsvärt, att 
packningsgradsvärdena för försöksleden 2 och 3 p§ Averby är så lika. 
Det trol iga är, att det i verkligheten före1 igger en större skillnad 
i genomsnittll9 packningsgrad mellan Jeden. Inom rutorna förekommer 
dock en betydande varietl0n och mätnirgarno kan ha hamnat pS delytor, 
som varit mindre representativa för sina respektive led. 
6 
Tabell 3. Några uppgifter om den försöksmässiga packningen. 
Datum för packningen 
Vid packningen använda traktorer 




Ringtryck, kPa, Bakhjul 
II Framhjul 
Antal överfarter 
Försöksled 3 (Normal packning) 
Traktorvikt, kg 
Däcksdimension, Bakhjul 
II Framhju l 
Ringtryck, kPa, Bakhjul 
II Framhjul 
An ta l överfarter 




Ringtryck, kPa, Bakhjul 
























Vattenhalt j matjorden vid packningen, vikts-% 
0- 5 cm 
5-21 cm 
Datum för volymsmätningen 





Försöksled 1 , ingen packning 83,0 
86,7 II 2, lätt II 
II 3, norma II' 86.9 
II if. stark II 94.1 
del 






























Tabell 4 upptar uppgifter om växtslag och sorter i de båda försöken. I 
tabell 5 anges den månatliga nederbörden pA de meteorologiska stationerna 
i örebro (ca 40 km från försöksplatsen på Averby) och Ultuna (ca 4 km 
från försöksplatsen på Säby) under de aktueJ la försöksperioderna. I ge-
nomsnitt var försöksperioderna torrare än normalt på båda platserna. Under 
juli 1971 föll dock ganska mycket regn, vilket möjliggjorde en god upp-
komst i Averbyförsöket. Juli 1972 hade låg nederbörd på Ultuna, augusti 
däremot normal. På Säbyforsöket blev uppkomsten försenad och ojämn genom 
torkan i Juli. Under eftersommaren blev uppkomsten dock så pass god, att 
försöket kunde behållas. Det samtidigt Insådda försöket på styvare lera 
på Ultuna måste dock slopas. 
7 













Timotej, Sv. sena 
Ängssvingel 
Försök UJ 118/72, Säby 
Disa (15 kg/ha) 
Omnia (18 kg/ha) 
Pajbjerg (20 kg/ha) 
Rödklöver, Disa 
Timotej, Omnia 
Ängssvingel , Pajbjerg 
(4+8+8 kg/ha) 
Tabell 5. Månatl1g nederbC5rd vid de meteorologiska stationerna 
'Och UJ tuna under de aktue 11 a försöksåren samt norma l t. 
Örebro 
Janua r i 22 30 
Februari 30 31 
Mars 35 6 
April 16 63 27 
Maj 20 73 57 
Juni 43 41 114 
Ju l i 103 58 
t\ugust i 86 43 
September 38 105 
Oktober 33 38 
November 66 Sli 







5 ~:; 25 
72 24 
8i 7C. , -' 
65 41 
rf' 
























I tabellerna 6 och 7 redovisas resultaten av de utf5rda graderingarna 
av planttätheten samt av vallens slutenhet och botaniska sammansättning. 
Planttätheten är inte tillfredsställande i alla växtslag, vilket visar, 
att vallanläggningen ej blev helt lyckad. Detta gäl ler särskilt Säby-
försöket. I en del fall finns det: rätt stora och oregelbundn.3 skill-
nader mellan packningsleden. Härigenom minskas skörderesultatens ti 11-
för1 itl ighet när det ,gäller att faststäI la packningsgradens betydelse 
för avkastninqen. 
på Säbyförsc5ket är vallens slutenhet på försommaren ofullständig. 
Detta gäller särskilt andra5rsval1en. Rödklövervallen var då så dål i9 
och ojämn. att den ej ansågs värd att skörda försöksmässigt. på Averby-
f8rs6ket var slutenheten betydl igt bättre. 
8 
I en del försöks]ed är ogräsförekomsten ganska rikl ig. Någon effekt av 
packningen på ogräsförekomsten eller på blandvallens botaniska samman-
sättning kan dock inte fastställas. 
r tabellerna 8 och 9 redovisas avkastningen i kg torrsubstans per ha. 
I försök T 1/71, Averby, togs en försöksmässig skörd på hösten inså-
ningsåret, tre skördar i förstaårsvallen och en i andraårsvallen. I 
försök U1 118/72, Säby, togs två skördar i förstaårsvallen och en i 
andraårsvallen. 
Vid de enskilda skördetillfä11ena förekommer ganska stora skillnader 
mellan växtslagen vad beträffar relationerna mellan packningsleden. 
Någon regelbunden gång förel igger dock ej, utan relationerna ändras 
från skördetillfälle till skördetillfälle. Sanno] ikt beror detta mest 
på försöksfel och torde i stor utsträckning orsakas av svårigheterna 
att vid val l skörd ta ut representativa prover för torrsubstansbestäm-
ning ur den skördade grönmassan. I de här redovisade försöken uttogs 
torrsubstansproverna ledvis utom år 1974, då rutvis provtagning in-
förts. 
I den sammanlagda skörden för hela försöksperioden har de nyssnämnda 
skillnaderna mellan växtslagen i stort sett utjämnats. Någon skillnad 
mellan växtslagen i packningsgradsoptimets läge kan sålunda inte kon-
stateras. Försöksmaterialet är dock litet och osäkert. 
Den genomsnittl iga skillnaden mellan packningsleden i avkastning är 
1 iten. Högsta avkastning har erhållits iförsöksled 3 eller 4. I 
fig 1 visas den totala avkastningen' genomsnitt för samtliga grödor, 
som funktion av den strax efter försökens anläggning uppmätta pack-
n I ngsgraden I matjorden. Avkastn Ingen ! det högst avkastande pack-
ningsledet har därvid givits relativtalet 100. Avkastningskurvorna 
för de båda försöken sammanfaller mycket väl, Detta var också att vänta, 
då såväl jordart som väderleksförhållanden varit mycket likartade. 
Packningsgradsoptimet kan inte bestämmas särskilt noggrannt, bl a 
därför att vallanläggningen inte blev helt lyckad. Det tycks dock 





S~by 2 ./ 














Figur 1. Totalskörden under försöksperioden som funktion av packnings-
graden i matjordens centrala del + bottenlager. (Packningsgraden är 
bestämd strax efter försökens anläggning.) För Säbyförsöket redovisas 
resultaten dels för fyra grödor under ett år (Säby l) dels för tre 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I och med att endast två av försöken i serien blev så pass lyckade, att 
de kunde skördas försöksmässigt, kom försöksmateriajet att bl i mycket 
begränsat~ I försök som genomförts med andra växtslag har det visat 
sig. att det för en given gröda under givna f~rhållanden existerar en 
ur avkastningssynpunkt 6ptimal packningsgrad i matjorden. För vårstrå-
säd Uhde~ torra år br~karoptlmet ligga omkring packningsgrad 85 eller 
strax därö~er (Eriksson, Håkansson & Danfors, 1974). I de här redovisade 
försöken, so~ också utfört~ under torr~ Ar, är packningsgradsoptimet 
visserligen ganska osäkert bestämt men synes ligga i närheten av 90. 
~ö~sökeri ge~ d§rfl:>i" Ingen anledning att tro,att det är särskilt stora 
skillnader l,packnJhgsgradsoptlmets läge mellan vårstråsädesslagen och 
de vallväxter, som ingIck i försöken. Om stora skillnader förelegat, så 
borde avkastningsresultaten I försöken ha blivit annorlunda. 
Några skillnader mellan de Ingående växtslagen vad beträffar packnings-
gradsoptimets läge har inte kunnat konstateras. Hade mycket stora skill-
nader förelegat, så borde detta ha framkOMmit, trots att försöksmate-
rialet är litet. Försöksresultaten utesluter dock inte, att det kan 
existera mindre men fortfarande betydeisefulla $killn~der. BI a måste 
man beakta, att de båda försöken utförts under mycket ljk~rtade för-
hållanden. 
Avkastningskurvorna i fig 1 är förhållandevis flacka. Detta kan delvis 
ha sin orsak i, att det kan ha skett successiva förändringar av mat-
jordens packnings- och strukturtillstånd under försöksperiodens gång. 
Ettåriga grödor har ju en kort växtperiod och förändringarna i mat-
jordens packningstillstånd under denna tid brukar vara sm~. Den pack-
ningsgrad, som jorden erhåller vid sådden, blir därför i stort sett oför-
ändrad fram till skörden. En vall däremot 1 igger kvar under längre tid 
och jorden utsätts för mer omfattande strukturförändringar, bl a genom 
tjälning under vintrarna. I de utförda försöken är det troligt, att de 
skillnader i packningsgrad mellan försöksleden, som förelåg vid försöks-
periodens början har minskat efter hand. I det opackade ledet har det 
troligen skett en viss sättning (=ökning av packningsgraden), i det 
starkt packade en luckring (=minskning av packningsgraden) genom frost-
verkan o d. De båda mellanleden bör ha förändrats minst. Något försök 
att mäta upp förändringarna har inte gjorts. En fullständig utjämning 
kan dock inte ha skett, endast en minskning av spännvidden. Det är 
emellertid klart, att packningsgraden vid tiden för sådden är sämre 
som karakteristik av tillståndet i matjorden under hela vegetations-
perioden för en vall än för en ett5rig gröda. 
I försök med vårstråsäd har det visat sig att fuktigheten under vegeta-
tionsperioden inverkar starkt på packningsgradsoptimets läge. Det är 
troligt att samma sak gäller för vall. Vallen ligger dock under betydligt 
längre tid och väderleksvariationerna bl ir därigenom större. Det före-
faller dock rimligt att anta, att det är väderleken under den intensi-
vaste tillväxtperioden under våren och sommaren som blir mest utslags-
givande, allts~ samma period som blir bestämmande i vårsäden. 
De större väderleksvariationerna tillsammans med de successiva föränd-
ringarna av strukturtillståndet i jorden gör, att jordpackningsproblema-
tiken förefaller mera komplex för vall än för ettåriga grödor. Vid in-
sådd i en skyddssädesgröda kompliceras problemen ytterligare av att inte 
endast vallväxternas egen reaktion blir av betydelse utan också skydds-
sädens. Där skyddssäden utvecklas bäst konkurrerar den h3rdast med vall-
växterna och tvärtom. 
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De försöksresultat, som redovisats i denna rapport, ger ingen anledning 
att förmoda, att vallväxterna ski ljer sig nämnvärt från vårstråsäden vad 
gäller reaktionen på packningstillståndet i marken. Man tycks därför inte 
ha anledning eftersträva n{;,:)ot annat packningstillstånd i marken vid in-
sådd av vall än vid sådd av enbart stråsäd. Vid insådd gör man dock van-
ligen flera körningar än vid sådd av enbart stråsäd. Detta gör att endast 
obetydliga delar av fälten blir opackade, medan relativt stora delar 
blir packade av traktorhjul mer än optimalt. Det bl ir därför speciellt 
viktigt, att man söker undvika onödig packning. Man bör utnyttja traktorn 
så väl som möjligt~ kombinera oiika arbetsmoment när så kan ske, hålla 
lägsta möjliga ringtryck i traktorhjulen o s v. Utnyttjar man de möjlig-
heter som finns, så bör inte skördebortfallen genom alltför stark pack-
ning vid insådden bli relativt sett större i vallen än i andra grödor. 
Körningen vid insEldden f2r do<::k ~;peciel1 betydelse, genom att den in-
verkar på säväl skyddss~dens som vallens avkastning. Efterhand som vallen 
blir äldre blir det dock allt mindre betydelsefullt vilken packningsgrad 
jorden fick vid sådden. Successivt kommer strukturtillståndet i jorden 
alltmer att närma sig ett jämviktstiljstånd, sem bestäms dels av de na-
turl iga strukturp~verkande processerna dels av den körning med tunga 
maskiner. som sker vid varje skördetlllf~lle fr o m skyddssädesskHrden. 
Körningen vid sk5rdetlllfälLena ~r nUM9ra intensiv och även dennas be-
tydelse har studerats i f6rse!:. Resultcten aven mindre serie av orien-
terande försök har redan pub} icerats (Iiåkansson, 1973). En större försHks-
serie p~g~r för närvarande. ~v resultaten att dGma är körningen vid vall-
skHrden av mycket stor betydelse f6r vallens fortsatta avkastning och 
antagl igen är de direkta k5rskadorna p& växterna därvid av minst lika 
stor betydelse som jordpackningen. Efter de inledande erfarenheterna 
syntes det vara mycket angel~get att arbeta vidare med fr~gan om hur 
stora dessa avkastningssänkningar Mr och hur de skall kunna begränsas. 
Det bedömdes som fruktbarare att fortsätta med försök av detta slag än 
att lägga ner resurser p~ ytterligare förs8k av den ganska sv§rbemäst-
rade typ, som redovisats i fHreliggande rapport. 
SAMMANFATTNING 
År 1970 startades en mindre försöksserie för studium av några olika vall-
växters känslighet för packningsgraden i matjorden. Försöken anlades p& 
plöjda fält och s&ddes in p~ sommaren utan skyddssäd. De omfattade fyra 
växtslag (rödklHver, timotej, ängssvingel och blandvall) och fyra pack-
ningsbehandl ingar vid f6rs5ksanläggningen (ingen, 15tt, normal och stark 
packning). Strax efter anläggningen gjordes en uppmätning av vilka pack-
ningsgrader (jfr sid 7) som erhållits j matjorden på de olika packnings-
leden. 
Endast fem försök anlades i serien. på tre av dessa misslyckades vallan-
läggningen helt p g a torka. Även i de tv~ återstående blev valletab-
leringen delvis mindre god men dessa försök bibehölls och skördades 
t o m andraSrsvallen. FHrsöksmaterlalet kom sålunda att bli mycket litet 
och resultaten blev osäkra. ~nd~ lades inte fler försök ut, d~ erfaren-
heterna visade, att försHkstypen var mjcket vansklig. 
Båda de fullfHljda försöken l~g p~ molättIera, ett i örebro län och ett 
i Uppsala län. På bägge platserna blev fHrsöksperioden torrare än normalt. 
I båda försöken tycks den optimala packningsgraden l igga i närheten av 
90 (jfr fig 1, sid 9). Detta överensstämmer bra med resultaten från för-
sök med vårstråsäd under motsvarande vHderleksförh&llanden. Str~säd och 
vallväxter tycks s3lunda ha likart~de krav på packningstillst~ndet i 
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matjorden. Om stora skillnader förelegat, så borde försöksresultaten ha 
blivit annorlunda. 
Några skillnader i packningsgradsoptimets läge mellan de i försöken in-
gående växtslagen har inte kunnat konstateras. Mindre men fortfarande 
betydelsefulla skillnader kan dock föreligga utan att det kommit till 
synes i de två fullföljda försöken. 
Vid sådd av vårsäd p& höstplöjda fält är det enligt utförda försök i 
regel en fördel med en lätt packning av matjorden men en nackdel med 
en stark packning. De här redovisade försöken ger ingen anledning tro, 
att det skulle vara annorlunda, när man gör vall insådd. För en vall 
synes dock packningsproblematiken bli mera komplex än för en stråsädes-
gröda. Väderleken påverkar ju grödans reaktion på packningstillståndet 
och vallen, som kvarligger under flera år, blir utsatt för mera växlande 
väderleksförhållanden. Dessutom kommer markstrukturen successivt att 
förändras, dels p g a olika naturliga strukturomformande processer dels 
p g a de tunga körningar, som numera förekommer vid varje skördetill-
fä l le. 
SUMMARY 
Extensive researah work on soil aJmpaation problems has been aonduated 
in Sweden for more than 10 years (Eriksson, Håkansson & Danfors 1974). 
Within this program a small series of compaation experiments with forage 
ar~ps was started in 1970. The experiments we re laid out on ploughed 
fields and the arops we re soUJn in the summer (late June to late July) 
without a eover erop. The experiments inaluded four arops (red clover, 
timothy, meadow fesaue and a mixture of these) and four compaation treat-
ments {no aompaation~ Ught., normal and intensive aomp. ),in.aspUt-pl.ot 
design. The compaation treatments were carrie d out in aonnection with 
the seedbed preparation by driving over the plots with different inten-
si ties with traators of different weights and with different inflation 
pressures in the tires. Soon afterwards the "degree of compaatness", 
D, produced in the plough layer by the different treatments was deter-
mined. (D = 100 • Yt/Y t p where Yt is the actual bulk density and Yt p , ., , , 
is the bulk density of the soil in a aompaated standard state; af. 
Håkansson 1973.) 
In 1970-1972 five experiments were started in the series. In three of 
them the establishment Of the erop was too poor beeause of intensive 
drought af ter sowing. Only wo of the experiments euuld be foUowed up 
and eaeh of them was harvested in wo years. Thus, the resuZts are very 
Umited and unaertain. Nevertheless" no new experiments of this kind 
were started sinae so many problems had oeeurred. 
The two experiments jollowed up were carried out on loam soils in Central 
SWeden. In both easesthe experimental period was drier than normal. In 
Fig. 13 p. 9, the total yield of dry matter during the experimental 
period is shown as a funetion of the "degree of eompaet-ness", D, in 
the plough layer. The yield is given as a percentage of the yield in 
the highest yielding' treatment. 
In both experiem-ents the best yield was obtained at a rather high degree 
uf eompaetnes8 (about 90). This is very similar to the results from 
experiments with spring-sown small grain eereal erops under eorrespon-
ding weather eonditions (ef. Eriksson, Håkansson & Danfors 1974). Thus, 
the results show that there are probably not very big differenaes bet-
ween the smaU grain eereaZs and the forage erops ineluded in the 
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expepiments as pegapds the peaction to the state of corapactness in the 
pZough Zayep. 
No diffepences bebuJeen tl--ze investigated forage cpops as pegapds the 
optimum degpee of compactness have been estabZished. Howevep~ the pesuZts 
ape unceptain and do not exclude the OCCUP1'ence of eVen pathep Zapge 
peaZ diffepences. 
In expep1.:ments with smaU gl'ain cereaZs the optinw.m degpee of compact-
ness has p:l'oved -co be high?l' whe:~ the vegetacion period is dry than 
when it is uJet. :Phus~ in a region 1.dth dl?y cUmate -the pZough Zayep 
ought to he compapativeZy dcnse~ in a l"eg-ion with wet cUma-!;e it shouZd 
be comparaHve ly loose. FroDab Ty the saine app Hes to the forage crops. 
There is nothi-ng in the e:::;peyimem';a2. resuZts that cont1'adic-{;s this 
assumption. 
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